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The Implementation of Farmers’ Land Property Rights  from the Three 
Dimension Perspective
LIU Yuzi
(Law School of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The purpose of this paper is to explore an approach to implement farmers’ land property rights based on 
their fundamental features that we can identify from historical, social and spatial dimensions. The methods of normative 
analysis and literature survey are adopted. The results show that: 1)farmers’ land property rights are distributed by the 
state and present an open structure; 2)farmers’ land property rights is essentially relational and have social functions; 
3)farmers’ land property rights are subject to features of land, and dynamically grow from balancing personal autonomy 
and public interests. In conclusion, there should be dual implementation for farmers’ land property rights, namely, 
restricting the inference domain of the state based on functions of fundamental rights in public law, and clarifying its 
independent civil right status, using the concept of collective membership to define collective members’ rights and duties 
in private law.
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